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$x,$ $y$ plot $()$
$x=2\cos t-1,$ $y=\sin t$. o Draw
$\bullet$ fx (t) $:=t-2$ fy (t) $:=t^{\sim}2-3$
2 $\hat$ 2. $*$
$\sim_{\overline{\epsilon m}}-$
$\bullet$ plot $([fx(\#)$ ,fy $(\#)])$ $-$ $–$ $-tS^{s*n}\prime t*((tt)):u$2 $i_{*(t}^{\infty}\}_{i}^{t)-1_{i}}$
fx $()$ $\alpha\infty$. $P^{1}\wedge 1t^{i*}t.).rtl1)$ :$\sim\}_{\hslash}K$ .
#. fx $(\#)$ fy $(\#)$ $–$ $arrow\sim Iii_{m\ltimes}^{T1mr1}In,\varphi*$
$–$ $\underline{r}_{\aleph 0\cup}m\ltimes$




apply $(-10$ . $.-1$ , drawtext $([-0.5,\#-0.2],\#))$ ;
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